





























































?．．＝?＝???＝??????????＝＝?????＝???＝??＝?＝????…???＝?＝????…??????????????????????????＝?＝＝?＝．．??．＝?＝＝?．?．?．．＝?? ??? っ ? ? 、??? 。 ?、 ? ? っ?。 、 、 っ 、? ?っ??? 。 、 ． ??? 、 （〜? ） ? 、 ??。??? ?? ??? 、 ? 、?? ? 〜?????? ? ???????? 、 っ ?????????????? 。 、 。?、 、?? ?? ? 。?? 、 ? ? ??ー っ? ????? 。 ? 、??? ? 、?? 。
?????????、???????、????????????。 、 ? 、 ? ??????? ?っ??????? ????? ? 、??? ??????? っ ? 。?? ??? 、 ???????っ????? ? 、??? 、??? ? 。「 」?? っ 、? ?????っ 、 ?、????? 。?? 、 、?、? 、 、?? っ 。?? ? ? 、? っ??? 。? 、?、 っ
（4）
，?????????????、?????????っ?????、?????????????っ???????????。??
?? ? 、 ? ??????。??? ? ?????? 、??? 、 。?? 、 ????? 、??、 。?? 、?、 ?、? ?? 。?? 、?? ? ?? 。 、?? っ? ?。 、 ? 、?? ? ??? 、 、?? ? 、 。?? ?? ?? ?? ???。??? 、??。?? ?? っ?? ? ??? ? ? ? 。 「 ???」???? 、 。???、 、???。??? ? 、?? 、 、
??????????、????????????????????? っ ? 。??? 、 「?」?????????????。??????????????????、 ?、???????????????????、??? っ 。??? 「 」「?」「 」 「 」?? ?? ??? っ 、 ー?、 ? 。 、?? ??、 ????? ? ? 、????? 、?? 。??? 、 っ?。? ??????? ?? 、????? 、 ??? 。?? ?? ???? 、? ? ?っ??????、??????????????、 ??っ? ? 、?? ? っ 。 「 。 、??? ? 。? っ 」「?? っ 、?? ?」 、 「??、 ? ?? ??? ? 」 、 っ
（5・）
??。
?????、???????????????????????っ???? ?、????????????????っ?。?????? っ ? 、 ? ? ???? ? ? 。 ? ??? 、???????? ? 。 っ?? 、 ?? 、??????? ?? 、 。????? っ っ 、???っ 、 「?? 」 。??? 、 、????? ?、 。????? 、 ???。?????、 ???? 、 ??? 。?、 ? 、 ? 、?? ?。?? ? 、 ???、?? ? ??? っ?? 。? ?? 、?? ?? ? ? 。? 、 、?? ? 、 、????? ??
?????。?????、????????ー?ョ????????? ? 。 ? ? ??、 ????? ? 、 ?． 「 ? ??? ??? 」 ? ???? ???。? ?? ? ????? ? 」 ???? ?????、??? 、?? 。??? 、????????。???? ? ?????? ? 。?? 、 ?????????????? 、 ???? 、 ー ー 、 ????、 、?、 っ??? 、?? ?? 。 ?? ????? ? 、?? ? ?
???????????????????。 、?? ? 。?????、???? っ 、???? ?、 ???? ? 。?? ?? 、?????? ? 。 ??ー ? ? ?????、? ー ?? ?
（6）
??。?? 、?????????????、??????????、???? ????? ? 。?、 ?? ?? 、 。
????????、．?????????、???????????
?。? ? っ 、 ??????????????? ? 、 、 。??． ? ? ?? 、 。??? っ 、?? 。 ー?、??? ?っ 、?? っ 、 。?? ? 、 ???? ー ? 。???、 。?? ? 、 、?? ? っ 、 っ??、 ???? 。??? 、??? 。 、??? ??、? 。?? 、 、??っ ? 。 ?、







???????????、????????????。?? ?????????? 、 ????????。 ? 、 ???????っ 。 ??????、??????? 、 。???? っ ? 。?? っ??? ? ? 、??。??? 、 ? 、 ? 、?「 」 、 、 、?? ?? っ?。?? 、? 、? 。?? ? 、 、 「 」?? 。
「????????????????、????????????
????????????」????????。?????????? 、? 。
「『?ー????』??????っ?????。??????????? 『 ??ゃ、?? ??????????』??????。?????
?? ??、 ? っ?。 ? 、??? っ 、 っ ? ???」 。?? ?? ? 。??? 、 。?? 「 」 。 「 、????? ? ???? 」?? 、 っ 。?? ? 、 ー ー 、??、 。
（8）
???「?????????、?????????、???????っ??、??????????????ょ??、?????????? ? っ 、 ? ??? 、 ? ?『????????』??????っ??????? 」? ????。????? ? ? 、 、?? 。?? 、??? 、 、?? っ 。?? ? ?? ??? っ?。?? ???? ?、?? ? ? 。 、「 ? ?、????????????????、?? ??????? っ 」 っ （ 、?? 、 。? 、??? ? ー ッ ）。?? 、 ? 、????っ?。????????????????? ?? ??? ? ? 、 。「 ? 」?? ??? 、 「 ? 」?? ? っ 、 、
?っ?????っ???。????????????????っ?????????。?????????????っ???????????????。
????、 ?、 ?????????。???? ? ?? ????????????、 ?????? 、 ? 。?? ???、 ??? ー?????、? 、 ??? ???????、? ????????? 、?? っ 。
???、?? っ 、 ????? 、 ? ??? っ 。????? ?、 ??? っ 。???? 。 ?? 、 、??????、 ょ 、 っ ???? 。????? っ 、?、?????、? ???? ?? 。??? っ 。? ????? っ? 、??? ? 。? ??? 、 。 ー??? っ? ??。 、?????? 。
（9）
??????????????、??????????????????????、? っ 。 っ ???? ? 。??っ ? ???、?「 、 ?ゃ????? ? っ 」????っ?? 。???、 ゃ 、 ゃ 、?? 、???? っ?っ っ 。 ??? ?? っ 。?? ?、?、? ? 、 、?、 ? 。?? ?? 、 、 「? 、 」 っ?（ ? っ? 、 ??? ? ）?? ? ? 、 。????? ??? 、」 ? 、?????ゃ ? ??? ? ? 、? ????? 。?? 。 っ?? 「??????? 、??? 、
?????っ??????。?? ????? 、 ????????、??????????、?? ? 、 ????、?????、?????? 。??? 、 っ ? ??? っ ??。?「????? ?? 」?、 「????????」??????、??????????????
??? 、? ? ??? ??? ? ? ?っ? 。??? 、?? ???。?? ?????? 、 ヵ 。 、?? ?? 。?「 ? っ 、 っ っ?? ? っ っ??? ?、 、?? ?。 ? ??、?っ ? 、 、?? 、? 、 ???? ? 。?? 、『 』????? ?? 、
（10）
???、?????、???????????、?????????? 。 ? ?????。?? ???? 、 ? 、 ?、??? 、 ?? ????? ??????、??????。 ? 、?? 、 。?? 、?? ?、? ……。」???「? 。?? ? 。 、 。????? ?、 、?? っ っ ょ 。??っ 、 、 ??っ 、 ? 、 っ ょ?? ? 。? 、 、?? ? ? 、?? ? 。 ? 、 っ??? ? ? っ?? 。 。??? ? 、?? 、?????????。????? ? っ ?
????????、??????????っ??????。??????、???????、??????????。」?? 、 、 ? ?????? 。? 、??? ? 。?? 、 ? ，?? 。 ???? 。 、?? っ ?、 ??っ 、 っ 。?? ?? ? ?。?? ? っ??? 、 、?? ?っ 。?? ?、 「 ? ……」?、 ? っ 、?? ?? 。 。?? ゃ っ 。「???????」???????????「???????????。 。
?? っ?????。? 」。?? ???? っ ? 。「??????」??????? ?
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表1世界でも有数の平均寿命一国際比較
国　　　　　　　名 1年　吹｛ 女 1　男 1
日　　　　　　　　　　本 1978年 78，33年 72．97年
ア　イ　ス　　ラ　ン　　ド 1977－78 79．3 73．4
ス　ウ　呂　一　デ　ン 197ア 78．50 72．37
オ　　．ラ　　　ン　　　ダ 1977 78．4 72．0
ノ　　ル　　ウ　　轟　　一 1975－76 78．12 7L85
フ　　　ラ　　　ン　　　ス 1977 77．85 69．73
ア　メ　リ　カ（白人） 1976 77．3 69．7
イングランド・ウ星一ルズ 1974－76 75．8 69．6
ドイツ民主共和国 1969－70 74．19 68．85
ソ　　　　　　　　　連 1971－72 74 64































2σ 女　　　　　　　　　　　　男 ．20 女
・10 ．10
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2000年 ，　　　　　　胴 2025年 冒　　　「

























男女計 11，692LO58 664 364162153
人　　　ロ　（万人） 女b943611 39・122103　　　36?
5，749 447 274 143i　5gl　17
総人ロに対する割合（％） 果女計1…1・・1・・1・11　　・・・・1




昭和 35年 40年 45年 50年 35年→50年
65歳以上人口 100．0 ioO．0 10⑪．0 100．0一




























































????? ?? ?? ?? ? ?? ?
i有醐死別嘩別未婚
65歳以上 35．7 60．1 a4 L3
65～69歳 51．7 432 3．0 1．7
女 70～74 38．1 57．8 2．2 1．3
75～79 24．5 71．9 2．1 0．9
80～84 12．8 84．1 1．6 0．8
85歳以上 5．4 91．4 L7 0．8






















61．0 10．8 21．7 0．8 1．0 L5
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項　　　　　目 年　　　　額 月　　　額 年　　　　額 月　　　額
〔厚生年金〕
? ? ? ?
平　均　年　　金　　額 L296，000108，000◎封　　1，340，400㈱　111，700
55年改正時モデル年金 1，745，900 145，492 L809，800150，817（30年加入・夫婦） （基本1β65，900加給　180，000） （躰1β29β00力口給　　180，000）




10年年金 343，500 28，625 357，500 29，792
5年年金 292，400 24，367 304，300 25，358
25年加入　（単身） 543，300 45，275 565，500 47，125
障　害　年　金　（1級） 675，900 56，325 703，500 58，625
（2級） 540，700 45，058 562，800 46，900























































?????????????????、???、????????っ??????。???、??????????????????、? 、 、 ? 、 ?っ?????? ? ????。??? ? ????????????、???? ??? ???? っ 、 。っ?、??? ? ? ????っ???、? ??? ? ??、???????????、?? ???っ ? 。??? ? ? ? ? 、?? 、 。?? 、 （ ）?っ 、 ? 。????? っ?? ? ?。? 、??? ? ? 、 っ??????? ??。 っ?? ? ? ? 、???? ょ 。 、
?????????っ????、????。??????????、?ヵ?? ? 、 ? ? ???? ?、? ? ???っ??? 。??? ? 。?、? ? 、?? ? 、 ?っ ??????、??? っ ょ 。 っ? っ??? 。 ???????? 、 っ??? ? っ 。?? 、 ?? 、 ? 、?? ?? っ 、??? 。 っ??? 、 「???」 ー 。?? ? ? ? 、
（18）
?????????、?????????、?????ッ????????????。???、 ? ??、? 、 ??っ ? ょ 。 ?、????? ? 、?? ?? 、 。?? ?、 ? ? ? ???ー?????、? ????????????????????????? 、 。?? ?? ? ? 。?、? ? 、 、?? っ っ っ?? ??。 ? （ ）?? ? 。?? ?? 、?? （ ）、??? ? 、???????? ? ?。 ? ??????、 、?っ ?? 、? ょ?? ?? っ 、 。?? ?、 ?? 、?? ? 、 、 、??? ? ?
????????????????????????????????????????????。 、 っ 。??、?? 、
????????、???、???????っ??????????? 、 ? ? ょ??。???、 、 ??????ー????（???????）?、?????????????? ??っ????。???、???????? ??、? ? 。?? 、 ー?? ? っ 。 ? 、 ??? 。?? ? 、 、?? ?? ? 。???、 ー ッ?、? 、?? ? ?? ??。??? 、 、（??????）???????????? 、???? ? ?。 、? ??? 。 ?、?? っ???、 ? ? 。??? っ 、 ー???????????、?? ? 、 ???????? ? ? ? ?
???????。????、 ? 、?? ? 、
（19）
????????????、????????ッ?????????、????????????、????????????????? 。?? ? 、 ? ょ 。?? ?? ? 、 っ 、?? 、 、?、? ? 、?? ??、??っ????????????????????? ?。???、??? ? 、 、?? っ っ????? ? ? 、?? 。?? ?? ? ????? 、?。??????? 、 、???ッ???。???????、??????????????
????????っ? ? 。??? ょ 。 ???。?? 、 ??? ??? ? 、 、 、ッ?????、??????????????。???っ?、??
????????????っ????、????っ?????????????????? ? ? 、?、 ? ょ 。?? 、? 、 ????、? ??? ????っ??、???? ッ 、 っ 。?? っ 、?? 、 、 ??? ? ? 。??? 、 ??? 。 ??? ? 、 ???っ?、?、? ????? ?? 、 ? ?????????????? 。???? 、 ? ? 、?? ? ょ 。??? ? ???????????? ??????? 、??? 、 ??? ?? 。??? 、 、?ー? ? ? ?っ?、?? ?? ? ー 、??、 ???? ? ??? 。 ?
（20）
??????、???????????、????????????? ? 、 ? ??????。?????????????????????????? 、 「 、????? ???????。???っ????? ???? っ 、?? 。?? ? ? 、??? ? 。 ???? ? っ?? 。?? ??、 、?? ? 、????? ? 。?? 。????????????????????????? ? 、?? 。?っ ??? ? 、 「 」 。??、?? ???? ?、 ー （ ）????? ? 、 ?? ???? ? っ ??? っ ?? 。?? ?? 、






???「?????っ?」?????、??????????????『?????』???????????????????????。 ? ? 、「?? ? ? 」 ???????????。?? ?? ? ? 、 ? ? 、 ??? ??? ?。? ???? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? ?ょ 。 ? ? ?、??? 、 、?? ? ? ???? ? 、?? ?? ? ?? ? ?、?? 。?、? 、?? ? ?? ?、 ? 、?? ? っ 、
?????????。?? ?? ???、????????っ??ヵ??っ???、 ? ? ? ?????? 。?? っ????、???????? ?、??? ? 、 ???っ??? 、 。?? ??? ?。 っ?? ?っ?? 、? 、 ?っ????????、????????????、???????????? ? 。????? ?っ 。 っ っ?、? …?? 、 っ?? ? 、 。?? ? 、
（22）
??????っ????????。?????、?????????? ? っ?、「 」??? ? ? っ???? ??????。?? ?????、 ??????? ???? ? 、 、 ッ っ?? ?。?? ? ?? ??? ? ??、 ??? 、 ????? ?、????? ????? ?、 ?っ 、?? 、 、 ? ? っ?? 。? ? っ ?????? ???っ ?? 。??????? 、? 、 「 」?? 、 。?? ? 、 「?? ?????、「 っ っ 」 ．?? ?? 。??? ? ?? 、? 、 ??? っ っ 。??? ? 、 ? 、?、 、????? ???っ?? 、 ?????? ?? ?。 ?、
?????????????????????、?????????????????、?????????????????????。 ? ? っ?? ?? 。??? ? 、 っ ー??? 、 、 「?? 」?? ? ? 。?? 「? 」 、?? ? っ 、 。。???????????????。???????????????? っ????? ?。????? ? 、
??? っ
。?????????????、???????っ?、?????
??? 、 ?? ???? 。??? ??? 、 、?? 、??、 ? ????? 。???、??、? 、 っ?? ? 、 ? っ
（23）
???????。??? ???、??????????????????、? ? 、? 、 ?????? ? 。??? 、?、? 、 ??? ?。 ?? ????、?????? ? 、 ? 、 、?? ? っ ? ? 。??? 、 ?、??? 。????、???????????????????????。??? 、??、 、 、?? ??? 。??、? ? 。?? 。 っ?? ?。??? 、 「? ー 」???? っ?、 ッ?。 ? 「……????、 っ ??? ー ? 。 ー?? ?」。?? ? ???? 「 ー っ
???ー??????っ????、?????????」?????? ? ????。???、 ? っ?? 、 ??? ? ???。??? ー??。 「 ?? ?????? 、 ?? ??? 」 ??????。「??、???っ???」???????????、??????っ?????????????。??????????????、
????? ?? ．?? ?? 。??? 、 っ?、 。 ? 、????? ?????? 。?? 。??? 、?? 。 っ 、?? ? ????、 、?? 、 っ?? 。? ? ?? ?? 、 ?
????????ー ??っ?、????????????????
（24）
????、?「???????」??????????、????っ??????、??????????????。????????????っ ? ? 、? ．ー ?????????? 。??? 、?? 、 ???????? 、 ? ??、?? ?? 。??? ? っ 、っ???????????っ?????。
??? 「 」 ? ? ??? 、?? ?????? ? 、 ????????? ?? っ ???? 。???????? 、 ?? 、 、?? ッ 、????? ?、 ? 、?? 、 ? 。?????? 、 ? 、 。??? ? 、?。??、? っ ?
????????????????。???????、??????????????????????っ???????????、?っ? ???????????? ? 。?? 、 、??? ー ュー 。「??????????ッ???、??????????????」「?????〜 ?っ ? ?????。??? ? ? 、 ?、??
?? ? 、 」
「?????ー 」 ??????。??ー ー ー





?????????????????????????、? ??? ?? ?? ?? 。? ?、?っ?ょ? ?? ??、 っ?? っ?? ?? ???。 、 ? 「 ??? 、? ? ? 。?? ????っ ? ?っ 。??? ?。??? 、 ー?? ?? ??? 。?? ?? 「 」 ??、?? 。 、? 「??」 ＝ 。 ? ー っ?? ? 。? 、?? ??? 、 ? ょ?、 ? 、っ?????ょ?。????っ?????、?????????、????? ? ?
?????????????????????????????????????っ???????????、????ー???????? 。?? 、 。?? 、 ? ? ???????? っ ?、 ???、?「??????? 」?? ? っ 。??? 、 っ 、?? 、??? ? 、?? ?? ?? 。??? ?、??? 、?? ? 、??、 ? ? 、????? ?? ???? ィ?。??? 、?? ? 〜 。??? ?、 ?? ー 、?? 、????? 、?? 、 ィ 。???????????????????????、??????
??? ー ー
（26）
????、????????????、?????????????? 、 、 ? ?????????? ? ?。????? ???????????? 、?? ?????? っ 、??? 、?? 。 ー??? っ 、 、??っ 、? ??? ???? ????????。??? ??? ー?? 、 ? 、 、 ー?? 、?????? ???、???????? ?? ????????? ?? 。????? 、?? っ 、 ?? ?．『??????』 ?? 。???????? 、 ?? ィ ???? 、 ?? 、?? 、 ー?? ィ 。??? っ 、 ??? 、 、 ? ー??
????????????。?????、???????????????????????っ?????。??????、???? ? ?、???????????? 。 ? ??、???????? 、? ???ョー 、??? ー ????。? ?? 。 ?ー ??? 、 ? 、 ? ? ?ょ?。 ??????、?????? っ ? 。?? ? 。 、?ー???? ? ?? 、??? 、?? 。??? ?? ? 。?、??? ?? ? ?????









???） 、 ? ??????、? 「 ??? ????? ? 。 、 ? ??? ? っ 。
???????? 、
??? 、 ???? ???? （ 、 ）。?? ????? 、?っ ?。 、 「??? ?? 」
?????????????????（?????????、??、??、????????? ? 、 、 、 ?????????????? ） ． ? ???っ??、 っ ????? ????? 。??? ? ?
??????????、???????????。???????
??? ? ? 、?、 ? ??? 。??????? 、 、 、?、 ? ュ???。? ? 、 ? 、????? ? ? 。??? ? 、????? 、? ? ??????。????? 。????? 、??、 、 。??? 「 」 ???? ?? 。
（28）
????、?????????????????????????。????????、? ? ??? ???? 、 ???????。???、 ? っ??。?? ??「? 、 、 。?? 、?? 、 ? 。?????。 ? 、 、?? ? 」。 （ 、「 」 ）??「 」 ??? 。?? ??…「 、 ー?ー 、?ッ? っ??? ? 、 ? 。????? ? 、??? 。??? 、 、?? （ 、 ? ）??? ? 、?? っ 、 、?????っ ? （ 、 、?? 、
???????、?????????????????????」。 ???? （ ?????」 ）?? ??、?「 ? 」 。??「 ? 」 ???? 、 ?????? ? ー 。
????????????〜???????????????????。 ? 、?? 。??? ????? ?????? 、?? ? ? ????? ?????????、 ?? 、?? 。?? ? ??。
。?????「????????」。?? ?「??????? ?、?????」「 ． ー
????」「? ?」
。???? 「??? ?」「 、 ? ? ??」。?? 「 ー 」「 （ ）
???」「????」?? ??? ?? 、?????????????????。??????、?「???」?????? 、 ???? 。 ?
（29）
???????????????????????????????っ 。「 ????????」?? 、??????っ????。????????? ? ? ? っ 。?「 ? 、 」??? 、 ッ ッ ー 、??? ? 。 っ（『???????????????????????????????
???」?????? っ???（ ?? ）、 ァ 、????????????? ? ? っ 。 ???? ?? ?? ?? ?? ??????????っ 「 ァ 」 っ?? 。?? 「 ュー 」 っ? ??? 。 ァ ?? 、??ー?? 「 ?」 ? 。 ー????っ??、?〜?????? 「 」 、
??? ュー ）?? ?? ??。 ??? ??? ? 、 『 』 「 ??、 ?? 」（ ） 。??? 、 ? ー?? 「 、??」「? ? ? 」（ ） 。??? 。
?????ェー?（?ュー???????????????）???????????????、????????????。???ュー???????、????????????????????っ??? ?。「　???? ??? ???
?、?????? ?っ ? ??、???????? 。 ? 、?? ??、?? ?? ?、 ??????????? ? 。 「ー、??? 」 、 「???? 」 ??。 っ ??? 、?? ? 。??? ? 、 っ??? っ? ? 。 『??』 （?ー ー、? 、 ） ー ー?? ? ? 。 （ ） （?? 、? ）、 （ ー?、 、． 、?、? ） ッ（?…???、?????ャッ?、??、?? 、????、?ャ?、??）、? ?? （ ャッ?、 、 ャ ー??ャ?、 、 ー ー 。?? ?? 「 ェーッ」 、?? ? 。?「 ??ー 」
（30）
．???『??』?（???、???）?「??ッ?????、??
????」?????????????????。?????????（ ? ） ??????。?????????????????、??? ????? ッ ゅ ? ?っ?? ? 、 っ 。??ァ ー??、 。?? ? ??っ っ??? ? っ?? っ 。????? 。??? ー ? 。 ．????? 、 ?? 、 ー ????、 、?。 ー????? ??? 、 ー? 、 、 ﹇?? ? ? 。?? ??っ???? 、 ?? ? 。 ????? 、 っ っ っ??、 ?ッ ?????。 ? っ?? ?っ っ 。?〔??????
?ー????????、?????????
???????。?、 ????????、????っ?????? ?? 、
?、????
????????????????????????????????。
「????? ? 、 ???????????っ???????? 」。「?ー?????? っ ゃ 」。
??? 、 ー っ?? ?、 。??? ? ??????、?????????????? ??。
「????????? ? 。 ャ ャ ャ ャー 」 っ 、
???? ? 。
「????? っ 。 、
???? ??? 。 ? ー?? 。 ?、 っ??? ??? 。 ゃ、?? ?」。?? ?
。????、????、??????????、???????、?????、????ゃ? 。?????????、? ? 、 ???。 ? 、 っ ? ? 、 ??
（31）
????。。????、????、???ょ?????、????っ???、??? ???。???、?っ???????、?っ?????? 。 ??、?????????。????、 ょ 、? ? ? 。
???、? ? ? 。
。?????、??? 、 ? 。「???? 、 ? 、? ? っ ?ー
????????????。??????????????????? 、 、 」 ?っ 、??? っ 。 っ 、?? 。 ?????っ????。「??、????????????? 。 ー ?????? ??????? 。?? ? 」
?? ???「 ェー」 「 」 ? っ???。 っ????。?? ? ? 、 、?? ? ー っ 、「???????????
???? 。 ッ ャ 、?? 、 ? 。?、? 、 ? ー
????????????、??????????、???????? ? 。?? 、 、 ??、? ー 。 ー?? ??????。???????????ッ????? っ??? ? ? 「 」?? ? ?、??? 。 ? 、 ??ー っ ? っ 、 ょっ っ??っ ? 。?? ? 、 っ ? ? っ 。〈?????ょっ?????〉????????、??、????
?????? ? ? ??ッ? 。 「 」 っ??。 ? ? 。??〔??????? ?????????? ?
??? ? 、??、 ?? ? 。??? ??? 。 ?? ? 。?? ? ?? ? 。??? ???? ? （ ）??? （ ）??? ? っ 。?? 。
（32）
?〈??〉?、????、????、???????????????、?????????? ??? ?（ ）?? ??、? ??????? 。? ? ? 、?? 、 ? ? ??、????????????????????????????????? 。?? 。〔????????????????????????????????? 、?、 っ っ ょ 。
?〈? 〉 、「???? 」??? 。 「 」?? ?。?、?? 。?〔 ?〕（ ）?? ?? ?
〔???????????
????? ? っ 。?〈??〉 、 っ ?。 、?? ? ? ? っ ょ 。
〔??????? ??????ー?????????ょ?。
?〈??〉?、 っ 、 、 ．〜?〔 ? ? ? ? 〕（ ）
〔????????????? ?????
????????。?〈 ?〉 、 ????????????っ????? ?? 、 、 っ ?〔???????〕〔????????〕（??、?）
?、??
??〜?? ? ???? ?
??????????????、??????????????






????????????????、?、???????っ????????????、 ? ??。 ???? 、 ? 、??? 、?? 。 ?????????????? 、? ?っ???????? ???? ?。???、?? ??。?? 、 、?、 ? ?? 。??。?? 、 ? 、っ???????????????? ? 。????? ?? 、 、?? ? ??。??? ……。 ??? ? 、 っ
?????????????????????。?? ?????????? ????????????、?????、??、???????????。?????????、「?? 」 ????????? 。??? 、???????。 。 ?????っ 、 、 、 ャ???????????????。???、?????????、??????? ?? ? っ ????。?? 。





















































































































??。???????????、??????????????????。???? 、??? 、??? 。???? ???、 ? 、?? ?? ?、??? 。 ????、??? っ?。 ?、?っ??? ? 。 、??? ? 、?? 。?? ?? ??? 、????????????、? 、?、?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? っ 、
（35）
??、???????、??????っ??っ?????、?????、 ? ?、 ? ??? 。?? 、?? 。????、??、????????????、??????っ? 、 ?? ? っ ? 。?? 、 ?? 「 」??。 「?? 」 ? 、 ? ??????、? 、 っ ??、 ? ?「 」?????。 ? 。?? っ?? ? ? 。 っ?。? 、 、?。? ……、? ? 、?、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、? 、?っ ? 、 ? 、?? ?? っ 。「????????っ???っ?」「?????????????
???? ?っ?ゃっ 」「 っ ? っ ? ?? 」。 、??????????????? 。 、 、 、?? ? ? っ
??????????????。「???っ??、????????????」「????????
?っ??? 」「 っ ??????」……????ィ ????? ???、??? ? ??????? ??? ? ??? ?、?、??? 、 ??????? ?? ?。 っ （?????? ?ー）、 ? 、 ???（ ）??っ? ? 。 。? ?? ? 、 っ 。?????????? ?? ?? ????????????????????????????????? ??、? ? （ 、
る













????? ?? 、???????? 。?、 ???。 ?? 、?? ???? ?
（36）




???? ?W?? ????｛?? 。??????????、???????、???、 、? ????????????
????????。???????? 、 ???? ????、? ??? ． っ 、??? 。??? 、 ?　　??? 。??? 、??? ?











































??。?ょっ??????っ???。?。???、???????????、?????????っ?。?? ? ? っ （??? ? ? 、 ????????
?。??? 「? 」「 」 、?? 。??? ?? ??????。??????? 、 ??? ? ??? 、?? ? ? ?、 ???? 、?? 、? ?? ??? ??? ? ? 。 ?? ?、 ー????? 、 っ?? 、
板は綜続①と、お・さ②の働きをする．上下に動
かしながら、横糸をとおしていく。
?????????、????、??????????っ 、 ? ??? ?。????? ????????? ???? 、??? ??? 「 」 、?? 。 、?? ? 。 ッ ー??? 。 、
（38）
????????????????????????????????、??????っ?。?? 、 ? ? ??????。????、???????????、??、???、??????
??? 。 ? ?????????、???? 、 ? 、 。 、???、??? 、????????、 。?? ?、 〜 ? 〜ッ???ー?????。???、?????????????????、 、 っ （?? ?、 ??? っ 、? ? ． ）。
??? ??????ヵ????? ??????? ? 、?? 、 「 、?? 」。 っ 「 、 っ 。?? ? 」。 。?? 、 ー 「 」??? ??? ? ? ??? 。 「 」 ??? ? 、? ?? ?? ?? ? 、 、 （?? ? 、 ?っ ）?。 、 、??????? ????? 。 〜 。? ???? ?? 、 、 。「 っ 」?? 。??? 、 。 っ 、










?????????????????????????????? ??? ???? 。 「???ゃ 、?? ?? ?、? ? 。?????? ??? 、 っ 、? っ ゃ??」 。 「 。 ? ゃ 、 、????????????? っ 。???? っ ???? っ 。 ??? 」。 ??? ? 、『 』 。?? ? 、??? 。?? っ 。???ゃ??? ? ? ? 。 ー
?、「??????????」???。?? ??っ????、????っ ?????。?「??????? ?????????。 ??? ? ????っ? ?? 。 ???? ? 、??????、????? 、 ???????。???? 」。??????? ? 。???、 ???? ? ???? っ 。 、?? ??。?ー? ェ ?????? っ 、?? 。「???????????????ー????ェ?????????????????? 、? ? 。?? っ ? 」?? ???? 。 ? ? っ 、????????? ? っ 。??、 っ 。
????? っ 。 、 ー ェ 、?? ???????? 、??? 。
（40）
〈??????〉
?????????????????????ー????ェ???? 、 ? ??????? ????、???、??? 。??? ー 。 ??、 。 ? ?? ー ー??? 。 ?、 ? ー ェ????????????? 。 ??????ー?ョ?????? ?、 、????? 。 、 ??? ? 、?? ? ? ッ 。 、??、「? 」「 」 ? 。「???????????」「??、???? ????????。??? ??ー
????? ? 。?? 。 、 」
「????? 」 ? 。 、 ?????? 、 ? ????。 ???????
????、 ー 、???? っ?ゃ? ???? 。 ー ー?? ? ? ?????? ??????、 ー ェ?? 。 ?













?? ? ー?? ??? ? っ???． ー? 。 。? ??
?????????、??? ? 。〈? ? ???〉????????? ????? ??? ?????? ー????? 、?????????
??????、????????????????????????? っ 。 っ ????「?? 」 ?っ?????????っ?。 、??? ???、???????、????????????? 、 、 っ 、?? 、??? ??? 。 、??? ??? っ? 、 ??????? っ 。?????、 ? ? 「 、 ??? っ 、 っ? ??? 」 、?? ??っ 。 ???????。 …… 、
（42）
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?????????
????。???、??????????????????????? ? ? ??。
「????????????????????????????」????? 。 ??、????????? 。
?????
（43）
?????????????????。????????っ????? ??。 、 ????、 ? 。 ???? 、 、?? っ? ???。〈???????
??? ?????? ??? 、 ????????????、?? ??? 、??? 。 。?? ???? 「 」????? ? 、??? 。?、 、?っ? 、?? ? 。 、??、?? ???? ? 、 ? ????? っ 。???????? 。?? 、??? ?っ 、??????????????????? 。? ?????? ? っ 。?? ? ?? 、 っ
???????ー?ー?ョ?????????????。?????? 、 ? ? ? 、 ? ??? ?。????? ? ? ?????、 ???????? ?。 、 。??? ??。 、 「??? ? 」 っ 。?、 ヵ っ 、 ???? ???? ? っ 。 、??、 ? 、 ??????? ? ? ?????? ?? 。 ? 、?? ー ? ?? ?。????? ? 、?? ?? ??、???? ? ?。?? 、 ー っ 。??? ? 、??、 ー ? 、??? ? っ 。??? 、?? 。? 、??????。? ?、?? ?? ? ????? ?? 、????? ? 、?? ? 。
（44）
?????????????????????????、?????????????。???????????????????????????、???????????????????????? 。 ー っ?????。?? 、? ? ? 、???、 （ ）?。?「 、??? ? 。 。??? ? 、 ……?? っ 。?? 、? っ 。??、?? 、?? ? ……」。 、 ?、?? ? 、 っ 。?? ? ??? ? っ 、??? ? 。 ??? ? 。 、??????????????????? 、 、? ???? ?? 。????? 、??? 、?? 。 、
????????????。?? ???? ?????????????????ィ?? ????????、????????????? ?? ュ ー?ョ??、????? ????????、??????????? 。 。 ??????????????? 、 っ ? 、?? 。 ? 、?????? 、 ??? っ 。?? ? ? ???? ?? 、 （ ） ??ッ ュ、??ー 、 ー 。 ー?? ? っ 。 、?????????。??????? っ??? 、 。 ーェ??????????????????ー????? ???
??? ?? 。 ??? 、 ?????? 、 ??。 ? 、 ? ???? 、 っ?。 っ??。? 。（???????????? 、








?。???????????????、????????????????????????????。??????????、???? 、 〜 っ 。?? ??、? ??、 ? 、????? 。????? ? 、 、????? 、 ? ??? っ 。?? 、? 「 」 ー
???、???????、??????????????????、?? ? ? っ 。 ?、???? ? ??????、 、??? ? 、 ??????????? っ っ ???? 。?????、??????????????????????????? 。 。 、? ?????? ?? 、? ??????っ???????? （?。??? 、? ? 。?? っ 、 ??? ? 。 ? ??? ? 、 ????、 、??? っ 。??? ?? 、?? ?? 。?? ? ???? ????、 「 ?????? 。?? 。 、
??????、???????????、??????????っ?? 」 ? 。??? 、 、? ???????、 ? 。????? ??? 、???、? ? ???? ??。????? ? 。???????、?????????、 ????????????????っ?、「? ? 、???」? ??? ?。??????? ???? 。?「 ?? ???? 、??? っ 。??? 、 、???????? っ 。?、? ? 、?? ? 、 ? っ 。 ? 、?? ??っ? 、 、 、????? ? 、 、 ??? 」。?? ?? ??、 ? っ??? 、 っ 。?、? っ 、
???????????????、?????????????????? ? 。?? 、 ??????っ 、 っ???? 。 、??????? ? 、 ??? 、 「 」 〜??、???? ? 。????、 ??? 、 、???（????????っ 、 ? ）?? ? 。 、?? 、 ?? ? ???? 。??????、??? ??? 。????「 ー」 。 、 ??? ? ? っ 、??。 、??? ?? っ 、?? ??。??? 、 ? 、?? ? 。????? ? ? 、???????? ? ?????? 。
（47）
????????????????????、???????????、 （ ） ??????? ? 、??? ????? っ ??? ? 。?? ?、 ????、 ? ??。??? 、 「 」 「 」??、 。 、?? 「? 」 「 」? 、 「 」 「 」?? ? ? 。
「??」????、??????????、?????????












?????????????????? 。??? 、??? ??? 。??。 ? ????? ??? ? ??、 ??? ?? 、????????? ?????????? 、?? ? 。?? ???? ?、?、 ? 、
??、???????っ?????????????????????。 ? ??? ?? 。?????? ????????????、?????? 、 、???、? ?? ?????、? ??????????????? 。?? 、 、 。?、 ? 、?? ?? ? 。???、? っ 、?? 。 、??、「? 、っ???????????????、???????????????（ ） （ ） っ?? ??? ?。??? 、 っ?? 、 、?? ? ??? 、 、 ??? ? 、 、??? 、 、?、? ? ? ??? ???? ? 、 。???っ?、
????、???????????????????? 、??????????
（48）
????、?????????????????????っ????? ?。?? 、??? ?????????????????????????? 、???? 。?? ?、 、 ? 、 、??? 、?? 、 ゅ ッ 、 、?? ? 、 ? っ 、??? ?、 、 ? ? 、?? ?っ???? 、 ? 。???? ー??、? ? 、 ??? 。??? ????? 、???、 ?? 、 ? 、??? ?? ? 、?? 、??? ?? 、 。?? ?? ? 、 っ?、??? 、 、 ? 。??????? 、?? 、?? ? ? ??? …… ?? 、?? 、
????????????。??? ??? ???????、????????? ? 、 ? ??????? ???????? 。 っ??? ??、???? ??? 。?? ? 、????、?????? っ 、 ? ??????、 。????、 ? ー 、??? ????、?、 っ??、?? 。，???????????????????????????????? 、 、










???????????????、「?」????????????????????????、??????????????、??? 「 」? 。??? 、 。?? 、 。 、 ィ??ッ ョ???????、?「????????????????っ????」「????????、??????????」???????っ 。? 「 」 ? 、?? ? 。?? ???? ? ??????????
??? 。?、 ? 、?? ー?「? 」????? ??。 、?? ? 、 。??? 、?、???、? 。
??????????????????、????????????????????????。?????、????????????、 「 っ 、 ? 、?? ??、??????????」?????? ?っ?????? ? 。〈??????????
??? 『 』 、?。 ? 、 ? ???????? 。〈???????「??????」????? 、 ???????????
?????、 ? ? 。????????? ??「??? 」 。??? 『 』??。?? ．?? ? 『 』 。〈??????
??? 「 」（ 『 』 ）????? 。? っ っ 、
（50）
????、????????、?????????。????、??? ? 、 ? ???????っ?? ? 。 「?? ? ??? 、 ???」。「 ???? ? 、 （ ） 、?? っ 。っ??????」??????。
??? ???? ??? ?? ??? ??? ? 、 、 ?? ???? ? （ 、 っ 、??? ? ?? 、 】 っ 。 っ?? 、 っ ）。?「 」?? ー 、??? ? ? 。 、???? ?、 っ 。?? 。?? ? ? ? ?。 、? ? 、??? ? っ 。 、??? 。「 ? 『?? ?? 。? 』?? っ ? 、?。 ? 」 っ 「?? ?、 。 、?? ?、 、 、 、?? ? ?? ?? ? ?っ?」? 。
?????????「?????」?????????。?「?????」???、????? ? 、 ? ョッ??っ????。?????????????????。??「 」 ? 。 ????????。? ? 。?? ? 。??? 、 、 ????っ?? 。?? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 「 。?? ? ?、 、 っ ?。?? ? 、?? ??っ?。 ??????? 。 ? 、????????????????????????????、「???????????」??????。????、 ??????、 ? ッ??。
?? ???『??? ? 』?。 「 、??? ? ? 」ー?ッ 、? 、 ???? ???????、「?ー??? ? ? 」 。 ? 、???、 ?? ? ?????? ??、 ? 「 」 。
（51）
??????????????、「???????」??????????????「?」????????????????、???? ? ? 。?? ? 、 っ 「 」?? ? 「 」 ?? 。 、????? ?????、?? ? ?????????????? ??、????「?」 「 」????? 。 、 「 」 、?? 。????、????? 、 」「??」 「 」? 、??? ? 。 、?? 、?? ? 。 「 」 、?????。 、?? ? 、 ?? ????、? っ 。??? 、??? 。 「 」?、 「 」??、?っ ?? ? 」????? 、 、 ??? 。?? ? ? 、 ? ?? ?
「????」??????ー?????、???????????
?????????、?「?????????????????、??? ???? ? 」 ?。?? ?っ?「?」? ? ??????????? 。?「?」? 、 ッ ? ? 、??? ? ?「 」????? っ 。 『 』?ー?????、 「 ? 、
?? ? 」 、「 、?????ッ ?ょ 」 ?? 。????? 『 ? 』 ??? 。「???????????? ? ? ???? ???」、「??????? 、 ? ? 」 。????? ? ? ??。? 、 、?? ? …… 。 「 ??? 、??? ?」 。?? 、 。?? ????。??、??? 。?? ?? っ ……」 、 っ??、 ??。「 ? 」 っ 、 、?? ??「 ? 」???? 、 ー ??、?? ．? 、 ??? 。?? ? 、
（52）
????????。??????「????、????」?????? ?????????? ? 。 ? ???? 、? ? ????????? 、??? ??? 、?? ? 、 ? 。??? 『 ー 』 っ????。 「 ? っ ュ ー ョ……。 、 」???ュ ー ョ ……?? 、?????ュ? ー ョ 。?、 ?、 。?? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 『??? 』? ???? ?。 「?? ? 、?っ 、 」。?? ??????? ?、 っ??。 ? っ??、?? ?? っ?。? ? 、 、???? 。?? 『 ? 』 、 「???? ……。 ???? 、 ? ? ?、?










??????????????、???????????????．?????。???、????????（???）、????????? ? ? っ 、．????????（?? ）? ??????（???） 。???????、?? ? ?っ??????、?ッ?????????? ?（ ? ） 、 ?????? ?? 、 。? 、???????? 、 。???、 、 、?? 。 ……?? 。
?? 、 ??? 、 っ???っ ??。?????（? ? ） 、?? っ 、 ? っ??????? 、???????????、???。??、?????っ?????
????? 。 っ 、 ?） ?、???????????? 。?っ 、 ? ??? 、
（54）
?????????????????????。?????????? （ ． ??? ）。??、 、?? 、 っ?。? ょ 、 ??? ? ー ????、??????、 。?? ? ?、 、 ??。??? 、「 ょ ?ゃ 、??。 」 。 「 、 っ?? 」? っ 、「 っ 」 、「?????????、? ??????」???。「???」???? 、 。?? ? っ? 、 ? っ?、 ?? 、 、?????．???????、??????っ??????っ???、? ?「? ? 」? 、「 ー っ
??????。? ? っ ゃ っっ?。? ? 、?ょっ ????????っ???、??ッっ?「．?ー 。 ? ?? ょ、 ? ???。??、 っ ?」 っ 、 ?。???????「?? っ 」 、 ???? ? ? 、 ? ? ??? 。 「 ? ゃ 。
???????」????っ?。?????、??????、????? っ? ? ? 。???、 ヵ? 、 ??? 、 。??、 ???? ????????ッ????????っ 。?? ??? ???ッ （ 、 ??ゥ????????）????????????っ??、??????????? 、 。「 っ 」 ?、????? ??、 ???? ? ?っ?。???、 、 ?、?。 、? っ????? 。 ?????、 ??ッ? ???? 、?? っ 、 、??? ? ??? ? 、?? 。 、?? ????、? ? ?。?????、 ? ?? ???、 っ 。?? 。 、 。?? ? ?、?? ? っ 、 ? ? ? っ?? ? 、 。??? 、 、 っ?? 、 。 、 っ 、






????っ??」????????????????ょ?? 。?? ? ????????? ? 、 、 「????、 ??。? ?っ?? ? 」 ?? ? ? ??? ???っ 。?? ? ? 「 」??? ? っ?、??? ? ? 「?? ? 」「 」?? ャッ ー?? 。?? 「? 」 ー 、 「?」? ? 「 」?? 、 ??? ??????ー? ?、????? ? 、?? ?。 「?? ???? っ ? ??? 、? ょ? 」????? 、 、
「??????????。??????????????、?????? ? っ 、 ??」?、?????????????????????、????．?????? ?????? 。????? 、????????? ??? ???????????、 ? ? っ?? ?「 」 ? 、?? 。 、?? ? 「 」 ? っ 、 「???」 っ? 、??? 、「????」???????????? っ ???? っ 。?? 、 、 「 っ??????っ ? ???? っ?、???、 「?? ???? ??っ 。?? 」 、?? ? 」
?。?? 「 」 ? 、??っ ? ??? 、?? ? っ 「 ょ??」 ? ??????? ? 、 、 、?? っ
（56）
???????????????。???????????ょ???」? っ 。 、? ?「???」?? ?、??????? ー? っ 、?? ?? ??????。「???」??????、??????????????????
??? 、????、? ?っ???? ?????? 、 ?? ????????、??? ?? っ っ 、 、?? 「??? ー 」 ? 、??? っ? ?? ? ?? っ?。 、?????「 ． ? ??? っ? 、 っ?っ 、 っ 」 、??? っ ?? 、? ?? ??? ?? ???、?? ? 。?? ? 、 ??????? ? 。 、??????? っ???? 。??? 、 、 っ?? 。??? 、 、




??????っ??????????。????????っ??っ????????????。 ? ? 、?? ? 。?っ?? ?? 」?? ??
「???????。???? ?
?????っ? 、 ． 」???っ 、?? ?、 。
????ゃ???、????????????? ? ? 。 っ?、 ???? 、?? っっ??」??? ? ??（???） ???。????????????? ???? っ?? 、 「 」??? ? ? 。???。 。
「????。?? 、
???? ??? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ???。?? ? ? 」?? ? ? 、
??、???………???????? ? ???? ? ???ょ?
??
????????
???????? ?? ??? っ??。「??、?????????????
????? ッ っ 。?? ??? ゃ 。? 、?? ?っ っ 。????? ??
????????????????????? 、 ?。「????、?ョ???????????、
????????っ???。???、????っ ??? ?。????、??っ ? ?。 、?ー ィ???ー ー ?????? ?? っ??? ? 、 っ?。?
??????ゃっ????」?ー? 。 ???。 ?、??????? ? ????? 。「??。???????????、????
??? ? ??? 、 っ ? ゃ ??、????? っ 、 っ?? ? 。 」???ゃ っ??
「????。????、?? ?
???? 、 ? ゃ
???













???? 」「 ?? ?」?? 」 、??〉??????????????????。?? ?、 、〈 〉?? ? ? っ 。?? ?、 「 ????」「 ? ? 」「?? ???」 ? 。?? ?、〈 ? ?? 〉?? 、? ??????????? 、?? ? ????? 、〈 〉????? っ??っ?、??? 、〈 〉?? ? ? ? 。
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????、????????????、???????????、?????????????? 。?? ?? 、???? 、 、?? 、?? 、〈 〉 、?? ? ? 。?? ?、????? ?? ????????? 、 ????? 、 「 ー?? ???? っ ? 」 、?っ ?っ 。（ ） 、?????。????? （ ）
???????????????（??????????????、??っ???????
????。?（ ???? ?。?「???? ?? 」 、 ? 、??ッ ? ??〉??????????? 、 っ?? 。?（? ??? 「? ??? ? ィー 。 っ 、?「 」?「 」 、?? っ ??? ）????????????（???、 「? 」?? ?? ? 。 、?? ? 、 ???）?ッ?????、?ー????????? ? っ?? 、 ? ー ???。?（ っ 、
（59）
???????????、?????????? ?）??? ???（????????????? 。?（ ?? 、 ???????????）??????????? ? 、??????。???、?????? ー ー
?? ??。?（ ??ー?ー? ? 、???? ?? ー ??? ??? ）??? （????????????????っ???????、??????、?? っ? ? っ．??? 、??? ??。??????? ?
?（??? 、? ?? 、〈??〉? 「 」 ?
???。?????????????????????????、???????、??? ）?????????????? 、 、?? ? 、??? 。?（? 、????）??? ? ? （?? ??????? ????。?（ ?? ?? 。???、 、 ??? ? っ?〉??? （
????? ??????????、?????????????っ???。????????、????? ? 。?（???ー?? ? 、???? ゃ??、 「 」
?????????????????????????????????????????????????????
?? 。「?? 」 「





????ゃ ? っ?????。 、 ゃ? ?
????? ? 、? ?
???）
??? ??（???? ?????????、 ?? 、 ?????? ?、? 。?（??? ? ?? ?。????? 、 っ?）????? ? （??????? ? ?????。???、?? 。?（「????」 、 ??ゃ?? ?っ 。 ?? 、 ? っ?? ?。???? ）??? （?? ?????? 、 っ ? 、???ょ ? 。? 、
?????ゃ??????ゃ??、??????っ???、?????????っ??
??。?? ?? ???? （??? ?????????????、??????
?????? 。?（ ???、 「 ????」? っ ??? ?。 ? 、?? ?）????? ?。???、? ?〈?〉????? ??? ? ???????? ??、?????????。 ??????? ?? 。?? ? 、????? 。?? ?、〈??〉?
?????????、
????????。????????????? 、 ゃ 。??? 、 ??? っ ??。?????、 ???????? 、??「 ? 」、??。
????






口…????????????????。?????????…? ?…????? ???…??? （? ） ?? ???…（? ?） ?ー???…　
??????????????????????????
…???? ? 『? ?…?』 ??…? ? 「…???」? ?…??? ? ? ?…?? ー ー ? 、…??…?? ?…? ? ?…?? ?? 。…??…?? ? 、 っ 、…???? っ…???…??
????????????????????????っ????。??????????? 、 ????、 。 ?????????? 、 ?????っ??? っ?? 。?? ?? っ っ っ?? っ 、 ? ??? ? 。 、??? ? 。?っ 、 「 、?? ?? ゃ? 、??? 、 っ 」 、 、?? ??????? 、????ー???????? ? っ っ 。?? ? 、????、 ?? 。??????????? ???? ????? 、????? 。 「 ? 」?? 、 ? 。?? っ
（62）
私として
…?????????????????、?????????…? ??????…??? ??????? ?? ?…??? ????? 「???…? 」 、 「 ゃ…?? ???」 。…?? ????? ?…??っ ? っ…??…??? ー…????? ? ? 。…????? ? 。?? ?っ…?? っ ?っ 、…?? ? ?????…? 、…??…?? ?、 、?…?? ?、 。
???????????????。．?? ?? 、??????????????????????????????、???????????????????????????。 ??、??、 っ ? っ??? 。 っ 、?? ? っ ょ 。????? ? ?????? ???? ?、??? ー ? ?、? ?．???????????? 。 「 ???? ??? 、????? ???」「 ゃ ゃ っ っ?? っ 、 ゃ 」． っ 。???????? ? 、ー?ー 、 っ??? 、 ??? 。?? ???、 ー?? ? ? 、 っ っ 。??? 、?? ょ? 。「?、??????????????????????。???????? ??? ?。 ??、






?…????????、???????????????????? ? ???…? ???????? ? 。???? ? ?????????、…??? 、 。
???????????????????????????
…???? 。 、 ? 、…?? ? 、 、…? っ 、 っ 。…? ? ?…?? ? ???、 ?っ…????? ? 、…?? 、 、…????? ょ…???｝??…?? ? 、 。…　
??????????????????????????
…???…??…?????????? ?
????????????????っ?。?????????っ??、????????????????????????、????? 、 。??? ? っ 、??、 っ っ??……?、 。 、?? ? っ 、 ? っ??? 、 、 ）?? ? ??。 、? ? （? 。 、?? ? ??? ??っ っ?。???????? 、 。?? 、?? ??? 、? 。???、? ??? 。 、????? 、 。 、??????? 。?? 、??。 ? 、??、 っ 、 っ
私として
???。?????????????「????」??、?… ? ? ? ?…?? ???????? ??? ???? 、 、 ?…??????????…?? ?????…?? 。…? ー 」…?? ??、? 。 ．…?、?? 、 ?…??? ? ???? 。 「… ? ? 」…??…?? 、??? 、 っ 。… ?????? 、 。 っ…??…?? っ?? っ…?、 っ 。?????? ??? ?…? ? っ??
っ???????。???????????、??????????????っ?、???????????、?????????っ?????????????????????、???。?? ????、???? 、 ? ????????っ 、 ? ? ?、 ，????? 、????? 。?? ? ? 、?????????、?? ? 、??? 。 、 、?? ? 、?? ?、 。?? 、??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。??????????????????????。





??????? ???。????????????????????、????????????????????っ??……??? 、 っ? っ 。…? 、…
??????????。???、????????????っ??。?????????? ? 。
…????????? ? 、?? 。 、…
??? っ 。? ッ 。．?? ?? ?っ?? ゃ 、ロ??????? 。 、?????、 ?。 っ 。
?? ? っ 、 ?
…???? っ 。 ? ? 、??? 、 っ 、㎞．? っ 。…






???????????っ?????????。??????、????????ょ?? ? 、 ? っ?、 っ 。??? 「 ?? ?????? 」 っ?。? ? っ 、 ?っ?????? ? 。 、???、? ?っ?? っ 、 ? 。?? ?? ? っ???。? 「 」 っ?。 ? 、?? ? っ 、???。? 、??、 ? 。 、?? ? っ 。??? っ 。 っ 、?? ? 、?? ?っ 。 ? っ ? 、??? っ????????、?? ー ? ???、? ? 「 ??? ? ? っ?????っ 」
（66）
私として
…?????、???????????????????、?…????? ? ?｝?? っ 。??? ? っ 。???? ?? ???…? 。 ? ?????????…?? ? 」…???…?? ?…?? ． 。 ? 。 、…? ??。…????…?? ?…? ?…?? 。…?????…??…?…??? ??…??? ?…?? ?…?? ? ? ?…????? ?…?? っ 。…?? 。 、
??????????。?????????????っ????、?? ?????????? っ??? 。?????、??????????????????????????? ? 。??、 。???????? 。 ??????、??? ????。????? ? ?????? 、 。?? ?? ? 、??? ? 、 。??????????????? ? 、???ー 。????? っ 、 ー??? 、?? 。 、っ??????????????????。??????????
????っ??? ?ー??? ?? ィ???っ? 。 っ? 、 「?? ??? 」．?????。????? ??? ? ??????? 、??? 、?? 、??。???? ?? ? 、?? ? ?? ?? っ 。
（67）
目発
???????、????????????????????????…???? ? 。 ?、???… ? ?? ?? ???? ? ??? ????… ? 「??… っ ? ???」?。????…?? 、 ??? ? 、 っ??…??…??? ? っ 「?? ?? ???… 。 、??… ? 」。 ? 、??…?? 、 。???…??? ㌔目?…?? っ?…? ????? ?
???????????????????????????。????、???????????????????????、????? 、 、 っ 。?????????????「??、??????っ?……」????? 。??? 、 ? ? ???、??????????? ?? ????????????????っ??????、????????
?????????????
?????。??? ?ョ??? っ???? 。? ?????、 ???? 。 ?っ ???、??ー ッ ??? 、 ッ? ーー? っ ? 、 ッ ャ????? っ 。?? ??????? ? ? 、?? 、? 、 、??? ? 。 、 「?? ー???? 、? っ ??? 。? 。 っ 」 ャ
親も轟いたい
…????、?????「????????????????…?????????????…??ー っ??????…?? 、? っ?…? ??…??? ?…?? ? 。 ? 。…???? ? 、…??? っ 。 、…??? 、 ??…?? っ （ …）???… ????…?? ? 。
?????っ?ょ?????っ???。?????????。???? 。??? ? ? ????? ???? っ 。 ?ャ ? ? ????????? 、 ????? ? ? ??????ャ???? 。? ? ? っ 。??? っ 。 「 、??? 、 、 ー ー ー ー?? ?? 」?? ?? 。 ??? 、 、 、?? 、 っ ?、 っ ?????????? 。
????
「???????????」
?????????????????? ?? ?? ??? 、?? っ? っ ゃ 「 っ??、? 。 ?? ??、? ? 」 ??ッ??? ?? 。? 。「???????????????????
???。????、???????????? ???????????? 。??? 、 ー????
??????????。?????????
???、 っ 、??? 。 ???っ 、 ? ???? ? 」????? 。 、 、???????????????っ?。????? ? ?っ っ「?? っ 。 ?










?? ?? 、 ????? ?。?? っ ． 、?? ?? 。?????????????? ? 、?? ? ????? 。「??????」??????????、 、?
???????? 、「?? 」? ?? ???? 、 ???? ー 「??、 ??? 、
?????」???????っ?、 ? ?????????っ?? ? ー???。?? ?、?? 、???? ??、???ー???ッ っ?? ?? っ 、「?」 ? ? 。「????」??????「 」???、??????。 ??? ???、??? ??? ? っ 、?? ? ??????? 。 、（?） ?? ????、? 、??? ???? ? ??、?????? 、???、?
???????????????????
???????????「????」 ??? ?、 ???っ ??? ?。??????っ? ??、 ? ッ 、「? ?? ?」「????? 」??? ??。??、 ?? ???? ? ?? ? 、??? ? 。??????、 、??? 、 、?? ょ 。
???????? ?? 、 ????? ッ?????? ???? ???? ょ 。???、????? ↓?????? 、???、?
???????ょ?。??????? ッ ? ?「?」 、?っ?????? 「 ? 」??っ?????、? ?????? 。 ? 、?? ? ? 、?? ?っ ? 、?? ? 、．（?）????????。??????ー???? ー ??? ?? ????????? 、????、 ? ? 、?? ? ?? ??。?? ?、 、??っ?? 。??? 「??『? ????? ? ?』?? 」?? ???。
?? ? 、 ?「 」??? 、 ?
（70）
??、???????。（???）?? ?（????????）?? ??、 ??? 、?? ? 。 ??? ?、 。?? ??? 、?? ??? ??、 ??? ? 、 ??? ? 、 ?????? 、??、 ?。 ????、?????っ?? ??? 、 。??っ ? ょ 。?????????????????? 「 」?? ? っ?? ?????、?? ????、? ??? ?? 。????
?????。??、?????????。?????????????? っ ? ? 、 ? 、?っ ??。（? ?? っ 、???、? ー っ? ???）??????? ? 。?? ? ?? ? 、 ????????? ? ? ?? ? っ?ゃ ?????? っ 、 。 。?? ? （ ュー ー ）?? 、 ）??。（ ）?? ?っ 、?? ? 。 ? 。?? 、 ???? 。 、??? ? 、 、 、 （??? ? ? 、 ー?? 。 ? ???、 ? っ?????? 。 ． 、 、????ー 、 。?? （ ）?? ? ?、 。っ?????????????。????、???????????????? ゃ ?っ ? 、
?????????????、??? っ 、?? ??、???、??????、 。 （? ）??? 、?? 。?????、 ??? ??っ ? ??っ ?? 。??、????、?????????。?????、????? ? 、??? ?ょ ??。 、 ? ー?ョ?（? ） っ?? 、 ? ?。 （ ）??????? 、????? ???? ???っ 、?? ?????? 、?? 。 （??? ? ）
（71）






??」。?????????。?? ???、?????????????「???っ??? ?????、?? ?っ ??ッ ?????っ ??
????、 、??? ?」?? 。?? 、??? ? ??? ? ??、 ?????、 。?? っ ?????? 、?? 。 ?? 、?? ??? 、?? 、???????、?








?????????????????????????っ????? ?っ?? ???????? ??? ?????? っ?? っ??????? ???????????? っ????????? ?
????????????????????????????????????????っ???っ??? っ?? ??? っ?? ?? ??????っ ??? ???? ??? ???? ??? ??? ?
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?……ーー……??ーーー………ーーー……………………?………………ーーーー…………?……………ーー……………?
（73＞
????????「?????????」??? （ ） ? 、??、 っ 、?? ? ?。?「?? ?????」 ? ッ 、??? 、??? 、 っ 。?? ???、 ? ? っ ??、? ??? ??? 。????、? ? っ??、? ? 、 、?? ? 、?? っ?? 、? ? 、?? ?? 、 っ ー ょ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ? ???? ? 。??、 ???








??????????????????、??? 、?? ?、 ??、?? ?? 、 、?? ?、?? 、?? ??。
「????????????っ?、????
???????????」?????????、? ???????、?? 、??っ?? 、 ??? ? 。?? 、?? ? 、「? ????? っ ー ???????? 、?? ? 」 っ?? 。「??????????っ???、????????? 、 ー
????? ?、 ー ??? 、っ っ ゃっ 」?? っ 「?ー???????????ょ??」???????? ? 。?? ??っ?、? ??、 ??? ?? ???、?? 、???ョ、?? ョ ???????? っ?? ?? ……。
（74）
???????????????????????、 っ?? ???っ 。?? 、 っ 、????? ?????、????、??????????? ? 。?、 っ 、．?? っ 。 ? ????? ? ?
?????????っ????。
????? ???? ? 、?? ? 、 ? 、?? ??っ 。 、?? 、 、??? 、?? ? 、?? 。?? ?っ ?? ?、 ??? ? ? 。??? 、?、? ? 『?? ? 』（ 、? ）?? 、 。???? っ?? 、 、?? ? ??







????? 、 ? ??? ???、???? ????っ????? ????????? っ












?????っ????。?????????、?「??????」「??????? ?」「 ? 」?? 。 、 「 っ????」 っ 。 『 ????????』 ? 、 「? ?．?? 」 。?? 、 。 、??っ ?? 。 ????? ? 。?? ? 『? ?ー 』 ? ?。??? ?? 。?? ? 、 「???」 ? 。? ー?。?? ???? 。「?????????、????っ??」「???????
????? 」「? ? ゃ 」?? 、 。?っ 、?? ? ッ 、 「 っ? 」??っ??? 、 ょ 。
「????????」「 っ 、 ? 」「???
（76）
?????????????、???、?ー??、??、??? ? ?、? ??? ? 。?? 、 っ??????? っ 。 ? ?????? ?、 ゃ ? ???? 。?? 、 っ ? 。????? 「???っ 」 ????、 っ 。 「 っ 、?? ?? 。 ?っ? 。??? ? 。 ??っ ? 」?? 。?? っ?? ??? 、 っ ??? 。 、 ． ?っ?????????、????????????????」??? 、 。?? ??? ?? 、?? ??? 、??。 ? ? 。???、? ュ 、?? っ ? 。 （ ）
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイド




????????????????っ?、????????っ???。?????????? 、 、?? 。??、 ? っ?? 、????? 、 ? 。?? 、 っ?? ? ? っ?? ? 、 ? 。?? 「? っ?」 ?? っ 。
「?っ??、???っ?????」。???
????? 、??、 。??? 、 、?、????? 。
??????
??。????????????っ???。
「?っ??、???っ???????」「?っ ?、 ? ? っ 」
????? ? 、 ????????。?????。??? 、?? っ 、????、????? ????、 ??? 、??? っ 。????? 。 ??? ? ? 。 ?????? 。? 「? ?」????? ???ー????? ??? ? 。?? ??「 」 。
「???????????っ????????。???????????、?????っ
????????????っ??、?????? ? ???、?? ? ?????? 、????? ? 。?? ? っ???、??っ っ 、?? ?。?????、 ? っ 」。?????、 ? ????? ?????、? ???? 、?。? っ っ?、 ? ??? ??、 ? ?? 、????? ? ?、????? ? 、????? ???? 。「???????????????????????? 。????????
（78）
??????????????。??????? っ? 、?? ?? 、??? 。 ?????っ?、 、 っ?? ?? 。 ??っ 『 ????? ? 』っ 、 。?? ?? ? っ ?? 、?? っ? ???」。??????? ??????? ? っ 。?? ? 、?? ? 。??? 、???? ?? 、 ??? 、 ??????っ? ?? ? ??、「 」 っ 。??「?? 、 ??? 。??? ???、?? ? 。?? 、? ????
?。???????????????????っ ? 。っ??、??????????????????? ? っ 。?「??? 」? ???、????????? 、??っ 。???。 ? ??、 ? っ??っ?。 、 ? っ?? 。?? ?? ? ? 、?? ???????? ?????? っ??。 ?、???? ? ???? 、「?? 」 、?? ??? 。「??????っ????、???????????? ? 、?? 。 ?????、
?? ????、?。? ー 、??? ? 。 ??、? ……




?????、????????????????? ? 。?っ?? ??、 ???? 。 、?」 ??? 、 ?????? ? 。??? ? ??っ?、 ? ? 。 ??? ?? 、 ? っ?? ? 、??。?? 、?? ? ー?? 、? ォー??? ?っ?????????。?????????????? 。????、 ? ????、??
?? ? 。 （ ）?? ?? 〈?? 、? っ 、
?????????????????、????????????? 。 ??? 、??? っ 、???????? 、 、?? ? 、??。 ??っ ??? っ 。????? 「?」 。?? ??、 「??? ? 、?????、?? ? ????????。?『??』 ????? ? ? ……」?、 。「 、?? ?? ????。 『 』 、 ??? 、?? ? ? ? 」 ……。??? 「 」????? ? ?。?「? 」? ??? ?? 、?? ?。 、 「 」
?????????????????????? 。 、????、??? ?。??????????????っ? っ ゃ 、?? ??? ? 。??? 「 」?? 、 ??????。 ?、 っ?? っ 「 」?? 。????? 。 「?? ? ? 」ー??っ???、?? ????? 「 」?? 、 、 「 ??」 っ?? ??? 。?? ?「 」、 ?? 「 」、?? ?ょ??。???????、 ? ?????? ょ?。
（80）
??。?? ?????「????????????? 」? 。???、? ??????????????? ? ?? ……。?? ??? 「 、「 ー 」 、????? 、?? ?? ?。 「? 」?? ?「 」 「 」?「?「 」????、 「 ーー?」???? 。 「 」??、 「 ー 」?? ?。?????（ ?、 「 ?」?? ? ???????、 ?、 「 」 「 」?? ? ）。??????????????????
???? 。?? 、 ? 、??? 、 ??。 ?? （? ）
??????。??????、????????????????、??????????? ???? 、 。?、? 、???、????（????）???、???、??? ? っ?? ?? 。 っ 、??? っ 、 っ?、? ? 」
????ュー?」???????。?? ?? ? 、? ? 、?? ??? 、 、??????? ??、? 、 、??っ??????????。????? ? っ 、????、 ?っ ? ???っ っ 、?、 ?? 、?、?? ? っ 、?? ? っ? ??。
?????????〈 〉 ?、?????????????、?????、????、???????? ?? ?? ??? ?…? っ ?
?。????????????（????）?? ?（???）???」 ???? ? ??? 〈 〉?? ? 、 ??。 ??、 、 ょ 、?? ??ャ? ?っ??????????????。?????、? 、 、?? ?、 ? ? ?っ?ゃ???ょ??、? 。 、? ?????? ? ???っ????????? ? ? 、?? 、 、?? っ? ?? ???? 。 っ??、 っ?、? ??? 、 、???っ? 、???。??、 ? っ ????、 、
（81）
??????、??、???????????? ? 。??? ?。????、???? ? 、 ? 。?、???? ? 、 ? ???っ ?、 っ ??? 、? 。?? ? ? ??? （ ?）?? ? 〈 〉
???????????????。???
????? 、?? ??? ? ゃ?? 。?? （ ）、?? 、 。?? 、? ?? 、??? ? っ 、 っ??????? 。「??、?????????、???????????? ?
????? 、?? ??? 、?????? ? ? っ?? 」「?? 、 ? 。?? ??
?、????????????、?????????????????????。????? 、?っ ? ? ??? ??」「 、?? ? 」「??? ? 、??? 。?? っ 」?? 、 、??? 、 ょ?? っ 。 「??? ?? ?」 、??? ?? っ??。 ? ??? ? ??? 。?? ? ? （? ）?? ? ?〈 〉?? ?? （ ）、??? 、?。??っ?? っ??? ? ? ー??? 、 、???? 、 っ



































































































???????っ???????? 、 ??? ?????。????? っ??、 ?、?? ? 、「????っ? ??????????????? 、 っ ??? ? 」?? ? 。?? ? 、??????? 、?? ? ???っ 、?? ? 。??、 っ っ??? ??? ??。?? ?? ??? ??? 、? っ?
???????????????????????、???????? ????????。????「??? ー」?????????? 、?、 ?「??? 」?? 、 っ?? ? ?。 ??、 ?、 ????? ?ゃ?? 。 っ?? ???ょ 。?? ? ? 、?? ?、????ー???、??? ? 、?? っ????? 、?? ? 。??、 ? 、?? ?、 …。?? ? 、?? ??? ??……。?
?っ??????????????。???????????????? ?、??? ? 、 っ?? ょ??。?? ュ???、?? 、??? ょ?。?? ?? 。（ ）?? ?? ???。 ??? 、??。 、?? ???、? ? 、?? ? ? 。?????っ????、???????????? 。 ????、? ???? ?。??? 、??? ???
????????????（???? 、 、??? ????? 、?? ? … ???）?、??? 。?、??? 、?? ? （ ）?? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? 、???????。 ? ? 、??っ?。??（ ? ? ）?? ? ??っ???、?? ????、?? ???、?? ??? ? 。 、?? （ ）??、?? ???。???「 ? 、 ?????? ?? 」「?? ?? ??」?????
（84）
???????????????????、???、?? 、??? ?????? 。?? ? （? ）??? ???? 、??? ? 、?? 「 ?」??? ……??? 、??? ???? 、?????? 。??? 、?? 。?? ?（ ）?? ? っ?????? 、 ??? ? っ っ??? ゃ 、?? 。
??????（???????）?? ?????、??????、??????????????、? ? ? 。?? ?? っ ????。? ? っ??????? 。 ??????? 、??? 、?? 、 ?? 、??? ? ???????、 ???????? ? 。?? 、??? ?? っ ???、 ????、??? ? っ??、 ??? ?? ??????? ?、??????? 。 （ ）??????。
????、???????????? ? ??。?????????????????? 。 、???、? ?、???????? ? 。??、 ? 「 」????? 、?? ょ 。?? ?（ ?）?? 、 ???、 ? ー ュー?? ?、?。 ー ?ュー、?????????、????????、 「 」??? ?? ??? 。??「 ? 」?? ?? 。?っ? ??? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 。??、 ???? 、
??????。?????「????、 ? ???? 」 「??? 」??? ????。 ???? 「 ? ???? ? 」 。?? 、?? ?、 「? 」?? ? 、?? ?? ? 。?? ??? 。 「?? ?? 」?? 。? （ ）??? ッ 、?? 、??? ? 「??」 。『 』 、?? ?? 「?」 ? ? 。（??）『??っ????』?????? ?「 」?、? ? 、?? ?。 （??? ）
（　85　）．
↓????????????????
??? ?? 「????????? 」?? 。 「 、 ??? ? ?? ? ???、 ? ??? 。? ? 、 ???? ? 、 ? ? 。?? ???? っ????? 。（ ?、?? ? ? ???? 、 、?? ??? ? ?っ 。?? ?? ? 、 、??、?? 、?? ? 。????、 、??? （ ＝?＝ 〉 。 （ 、
????????，????????? 、 ? ?????（?）?「???????????、??????? ? ? ? ?」??。?? ? 、? ??「? ? ? 」 ????? 。? 、?? ? 、?、? ?っ ? 。?? ? （ 、???「 ?? 」??? ? ?、 ? ? ???? ???? っ （?、 ）????????????? ?? ????? ? 。 ??? ?。 ? ー ???? 、? ?????。 ? （ 、?? ?????? 、?? 「 」 「???っ 」
???????ー?ャ??ー???っ?。??? ? ? ?っ ???? 、 ィ? ? ? ??? 、??ャ ?、???? ????、??? ? 、? ?ャ??? っ ?。?? ?? （ 、 ??? ????? ???「 ?」 ? 。?、? 、 ? 、 、?、 。????? ? 、?? 。 「??? 、?? 」?。「 ? ? ? ???」（ ） っ?。? ?（ ? 、 、 ）?? ??????? 「 。??っ ? ? 、??? っ ?、
（86）
?????????。????、???????????、???????????。??? ? ?????。??? （ 、??????? ???????? （ ）????? 。「 」ー? ?。???????????????? っ 、?? 。? ? っ 、??? 、??。? （ 、?? ?っ??????「 」 「 」??。 ー?? ? ? 。 ?????????「 」 ? ????? っ 。「????????????、??っ?????」 ??????? 」??? ? ??? 。 （ 、
?????????????
「????っ????????、?????
??? ?? ???」???????? ? ?、 ?、????（ ） （ ）。 「?????? ? 」 っ??。 「?? ???? ? っ 。????? ??? ? 」??。 （ 、 ?????「??」????????? ? ? 、 ? ?? 。??? ? ? 、??? ? ? 「???」?????? ?????? っ 。 、??ー 、 、 、?? ??、 ??? 、? ー っ っ????? 。 「?? 」?（ ??〉??? 。 （??、 ??? 「?? 」 ? ?「??????」「???????????」???? 、 っ
??????????、??????????? っ 。?? 、 、 ??? っ 。??? ???（????? ?）?「??????????????、?????、? 。?????。 ?? ??? 、 ?、 、??? 、 ? 。?? ??」?????? （? 、 ????????（ ）?????????? っ????? 、?、???っ 。 「?? ???? ?、?。???、? ?
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6吻レの告知板
▼家庭科の男女学修をすすめる会は、昨夏
初めでの全国交流会を開き大成功でした。
今年は「動き出した男女共修一いま中学校
で一」のタイトルで、8月4日、10：00AM一一
5：00PM、目黒のみやこ荘で開きます、中学
校の共修実践報告が各領域にわたって5本
ぜひご参加を。お問い合わせばウイ書房へ
▼「女性差別撤廃条約とわたしたちのくら
し」と題するスライド（学習の手引き、カ
セットテープ付）が完成。カラー6部構成
約30分、くらしに生かそう一教育の中で一
で、条約と家庭科の問題も取り上げていま
す。分譲価格5万円。お問い合わせば下へ
大阪市浪速区久保吉1－6－12社団法人部
落解放研究所　Te106（568）1300
▼71頁の大西麻里子さんの質問ヒーブとは
Home　Economicts　ln　Business　（HEIB）
厳密には「企業で働く家政学士」の意味です
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
　BO3（326）1380振替：東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
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新しい家庭科ら働
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（6月20日現在〉
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〈立　川〉石井書店
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　　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良海老山書店
鷲　尚古堂
阪旭屋書店本店
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　　増田書店
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　　米原十六堂
　　西村書店
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　　昌文堂
　　松香堂書店
　　大久保京都書院
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紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新
　潟大学、群馬大学、宇都
　宮大学、日本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、
　東京学芸大学、法政大学、
　成喉大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、
　高知大学、熊本大学、琉球
　大学
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　　　本L巾晃、新ig、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、．ご注文下さい。
